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E bine ca cooperativele să primească 
depuneri spre fructificare? 
Mulţi multe aic, dar părerea mea 
o spun răspicat: da, e bine, e chiar foarte 
bine ca cooperativele să primească de­
puneri spre fructificare. 
Şi anume de ce nu? Iar comuna 
noastră nu este altă instituţie economică 
numai o cooperativă. Bhncă populară 
n' avem, iar banca cea mai apropiată e 
tocmai în oraş, la o depărtare de cinci 
ceasuri cu căruţa. 
Banul gata, numerarul, e cam rar 
îu vremurile de astăzi, dar totuşi sunt 
unii cari au câteva mii In bani gata. 
Oe să facă cu ei? Să-i ţină în 'fundul 
lăzii, unde nu aduc nici o dobândă? 
B bine dacă aceste sume le depun la 
cooperativă, care în schimb le va boni­
fica o dobândă oarecare, la care s'au 
învoit dinainte. Cam 8—10—12%, după 
mărimea sumelor şi după termenul, cu 
care le-au depus. Dacă cineva depune 
o sumă, declarând că timp de 6 luni nu 
o va ridica, desigur că i-se va da un 
procent mai mare, decât aceluia, care 
vrea s'o scoată după 3 luni. Sau acela 
care depune o sumă pe un an, va primi 
o dobândă mai bună decât oricare altă 
depunere şi cu drept cuvânt, pentru că 
ştiindu-se că în timp de un an suma nu 
se va ridica, ea va putea fi întrebuinţată 
astfel ca să aducă cele mai multe 
foloase pentru cooperativă. 
B bine ca să depui spre fructificare 
chiar o sumă mai mică. Anume de ce? 
Dacă banii îi ai Ia mână, mai repede 
îi cheltueştî, până când dacă sunt depuşi, 
totuşi te mai gândeşti odată până ce-i 
ridici. Sau când vei ridica, vei cheltui 
sumele numai pentru lucruri trebuincioase 
nu pentru fieşte ce nimic. 
Singurul argument ce-1 aduc cei 
potrivnici este că depunerile spre fruc­
tificare se depun numai la bancă. De 
ce? Pentrucă aşa-i obiceiul 1 Apoi, dragii 
mei, dacă e vorba numai de obiceiu, 
foarte bine ne putem obişnui ca să 
depunem banii spre fructificare şi la 
cooperativă. Căci dacă cooperativa 
merge, vinde mereu, iar în fruntea ei 
stau oameni cinstiţi, aceasta ne dă de­
plină garanţie, că oricând ne vom putea 
ridica sumele depuse, împreună cu dobân­
zile cuvenite. 
Graţian C. Mărcuş. 
Prăpădul din Bulgaria 
Marele cutremur de pământ a pusliif 
au rămas pe drumuri 
oraşe înfregi — Sule de mii de oamen 
— Mulţi morţi şi răniţi 
A n u l c u t r e m u r e l o r d e p ă m â n t 
Scriam în numărul nostru din Săp­
tămâna Patimilor, că dupâ semnele cari 
se arată, anul acesta este anul cutre­
murelor de pământ. Vorba . noastră de 
atunci pare a-se adeveri într'un chip 
foarte dureros şi jalnic. 
Chiar în ajunul Sfintelor Paşti, un 
groaznic cutremur de pământ s'a adaos 
la celealalte de mai înainte, din luna 
Martie, despre cari scrisesem în numă­
rul nostru de gazetă pomenit mai la 
deal. 
Cutremurul din Sâmbăta Paştilor 
s'a întâmplat destul de aproape de ţara 
noastră, în Bulgaria care ne este vecină 
la miazăzi. Si a fost unul dintre celea 
mai groaznice prăpăduri dintre câte s'au 
întâmplat în toată lumea, devre-ozece 
ani încoace. 
Paşt i cu f ior i de m o a r t e . . ! 
Sâmburele cutremurului din Bulgaria a 
fost în partea de miazâzi a acestei ţări, în 
provincia Rumelia, între Stări Zagora şi ora­
şul Filipopoli. Mai cumplit s'a simţit însă în 
orăşelul Cirpan, care s'a şi pustiit cu totul. 
Cea dintâi smâacitură subpământeană s'a 
început Sâmbătă în 14 Aprilie, la ceasurile 10 
şi jumătate, după care, casele din Cirpan şi 
din Borisovgrad, precum şi din satele ţinutului, 
până din jos de Filipopoli, au prins a se clă­
tina şi a se prăbuşi, ca nişte jucării de copii, 
suflate de vânt. Locuitorii când au simţit pri­
mejdia, au dat să iasă la drumuri şi la câmp, 
dar mulţi au fost îngropaţi sub dărâmături şi 
acolo şi-au găsit moartea. Peste vuetul caselor 
cari se prăbuşiau, răsunau vaetele nenoroci­
ţilor cari muriau turtiţi de pereţi şi de grinzi 
căzute. 
Cutremurul a continuat în scurte răstim­
puri toată noaptea de Sâmbătă şpre Paşti, încât 
sfintele sărbători ale învierii au răsărit dea­
supra Bulgariei cu fiori de moarte şi de piăpăd..! 
In jurul oiăşelului Cirpan cutremurele 
din Sâmbăta Paştilor au pustiit vre-o 13 sate, 
dintre cari unele au fost cu totul rase de pe 
faţa pământului. 
Cutremurul a fost vesti t p r in 
izvoare de apă f ierbinte 
înainte de cutremur, locuitorii comunei 
Cernokovono au băgat de seamă că în hotarul 
satului lor s'a spart în vre-o sută de locuri 
coaja pământului şi au ţîşnit izvoare de apă 
fiesbinte, care aducea din adâncuri nisip şi bo­
lovani. Acestea izvoare au fost un semn, că în 
măruntaiele pământului se întâmplă mişcări 
neobişnuite, dar bieţii oameni de unde să-şi 
aducă aminte, că ce grozăvii au să urmeze 
după acelea semne? 
Pagubele au fosf cumplite 
In oraşul Cirpan s'au dărâmat 2000 
de case, iar în Borisovgrad 1000 de 
case. Mare noroc a fost, că în acestea 
oraşe, casele au fost destul de departe 
unele de altele, astfel că locuitorii au 
avut unde se trage şi nu s'au prăpădit 
în ziua dintâi decât 12 oameni la Cir­
pan, 7 la Borisovgrad şi la Stara Za-
gora 2, înafară de 50 de greu răniţi., 
dintre cari unii de moarte. 
Au mai fost morţi şi răniţi şi în 
oraşul Filipopoli, unde s'a prăbuşit şi 
o mare moşeie (biserică turcească). 
încuiat între ruine 
La Cirpan, în ziua cea dintâi a cutremu­
rului, s'a prăbuşit şi marele paiat al unei bănci, 
care avea şase etaje. In sărbătorile Paştilor, 
trupele cari au sosit într'ajutorul locuitorilor, 
au lucrat la scormonirea şi cercetarea ruine­
lor. Ajungând la palatul băncii, între două zi­
duri, rămase în picioare, au aflat pe contabilul 
băncii, zăcând într'un colţişor îngust, format 
din grinzi răsturnate, care a stat acolo, încuiat 
între ruini 26 de ceasuri..! 
Bietul om abia mai avea un pic de suflet 
în oase. De spaima îndurată şi de loviturile 
primite, nu mai avea grai şi nu mai cunoştea 
pe nime. Trăgând de moarte a fost trimis la 
spitalul din Stara zsgora. 
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Cutremurul s'a simjit în ioati 
Bulgaria şi chiar şi la noi în 
România 
Cutremurul din Sâmbăta şi din noaptea 
Paştilor s'ă simţit în toată Bulgaria, ba chiar 
şi în oraşele româneşti de pe lângă Dunăre. 
Pagube şi nenorociri au fost însă numai în 
oraşele pomenite mai sus, apoi- la Rusciuc, 
Plevna, Razgrad, Lescovitz, Târnova, Gorni-
Pîeviţa şi famboli Cazanlâc. 
Cutremurul cel dintâi din Bulgaria a fost 
simţit mai uşor şi la Segheâin, în Uegaria, şi 
la Budapesta, de către aparatele cari soiiu cu­
tremurele. 
Acelaş cutremur s'a simţit şi pe sub Ma­
rea Neagră, la Constantinopol şi la Smirna, în 
Asia mică. 
Al doilea rând de cutremure in Bulgaria 
Acestea cutremure au fost simţite şi la Bucureşti, cu mare spaimă. — 
Prăpădul a lovit tot ţinutul care a suferit dintâi. 
aparatele de telegraf şi de telefon. Unu 1 A patra zi de Paşti, Miercuri în 
18 Aprilie, al doilea rând de cutremure 
a băgat în şi mai mari fiori de groază 
pe locuitorii Bulgariei. Ţinuturile, cari 
au suferit în Sâmbăta şi noaptea Pa­
ştilor, au fost pentru a doua oră lovite 
de mâna sorţii. 
Ceeace brumă scăpase din cutre­
murul dintâi, s'a prăpădit în al doilea 
rând de cutremure. 
De data asta prăpădul a fost mai 
mare în oraşul Filipopoli. Palate mari 
s'au prăbuşit, între cari şi gara. In acest 
oraş într'o singură zi au fost 3 zguduiri 
mai uşoare. Tot atunci la Sofia au fost 
4 cutremure, la Jamboli 8, la Stara 
Zagora 6, la Cabrovo 8. 
Oumplirea cea mai mare a fost la 
Filipopoli în seara zilei de 18 Aprilie. 
Oraşul acesta cu peste 1000 de mii de 
locuitori, a fost aproape în întregime 
pustiit. Locuitorii şi-au făcut barăci şi 
corturi prin grădini şi prin livezile din 
jurul oraşului, căci în oraş nu mai în­
drăzneşte nime să rămâie. 
In palatul poştelor, funcţionarii când 
au simţit sguduiturile, au luat-o şi ei 
la fugă, care încotro, părăsind până şi 
singur a rămas la datoria sa cu pri­
mejduirea vieţii şi a telegrafat la Sofia 
nenorocirea ce s'a abătut asupra ora­
şului. 
Mai târziu, în noapte, a trebuit însă 
să fugă şi el, căci îl loviau în cap 
grinzile cari se prăbuşiau asupra lui. 
După dânsul prav şi pulbere s'a ales 
din toată poşta. 
Numărul morţilor şi al răniţilor din 
Filipopoli întrece peste 400. Frumosul 
oraş bulgăresc nici în 20 de ani nu-şi 
va putea reclădi casele prăbuşite! Nici 
o singură casă n'a mai rămas în Fili­
popoli oare să poată fi locuită. 
Semne groaznice 
Deodată cu cutremurele, în ţinuturile bă­
tute de mâna sorţii s'au srStat o mulţime de 
semne ciudate şi groaznice. S'au scufundat 
podişuri de stânci, s'au format crăpături îa 
scoarţa pământului, au ţişnit izvoare de apă 
fierbinte, au secat râuri şi fântâni, dintr'o dată, 
înghiţite de hâuriie de sub pâmânt. 
Intre satele Orvizovo şi Beio Bradovo 
erau până la cutremure, două mari izvoare, 
cari curgeau în râul Mariţa. Unul din acelea 
izvoare, zis Aîca Bunar, care punea în mişcare 
trei mori, în ziua de 18 Aprilie a secat dintt' 
dată, ca .şi când nici n'ar mai fi fost de cândi° 
lumea! Măcar despre acest izvor, se ştie
 c j 
fiinţa şi pe vremea Romanilor. 
Morile pe cari le mâna mai înainte,
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rămas cu roţile în vânt. 
In apropiere de satul Tiurcmen, în j u r i | j 
unui lac, au ţişnit dintr'una, din pământ, pattll 
limbi de apă la înălţimi foarte mari. Din acestea 
limbi lacul din apropiere a căpătat atâta apj 
încât s'a revărsat peste maluri şi a cuprins
 0 
mare întindere de ogoare şi sămănături. Locui, 
torii se uită cu groază cum lacul revărsat 
creşte văzând cu ochii..! 
Le Liubenovo, lângă Cirpan, s'au făcut 
crăpaturi mari, din cari ţişneşte apă clocotit! 
Izvor de apă neagră 
In hotarul comunei Ticeniţa, a-
proape de Vraţa, a crăpat o stânca 
mare, din care a început să curgă un 
izvor de apă neagră, ca smoala... Sătenii 
îngroziţi zic că e râul iadului, care 
prevesteşte alte nenorociri. 
Clopotul catedralei din Sofia 
Cutremurul din ziua a patra de 
Paşti s'a simţit foarte tare şi la Sofia, 
în capitala Bulgariei. Groaza locuitori­
lor a fost cu atât mai mare, cu cât 
zguduiturile s'au produs seara târziu şi 
toată noaptea. Iar culmea spaimei a 
fost, când la fiecare smâncitură sub­
pământeană, 8f> auzia şi bătaia în 
dungă a clopotului celui mare dela ca­
tedrala NevRki.l Clopotul însă nu era 
mişcat de mână omenească, ci de clă­
tinaturile pământului şi ale turnului bi­
sericii. 
Oameni înebuniţi de groază 
După pustiiri atât de groaznice şi după 
semne ca celea arătate mai sus, nu4 mirare, 
C-ă de groaza cea mare, o mulţime de oameni 
au înebunit, van cu seamă ia Cirpati, unde înci 
cutremurul ce! dintâi înspăimânta se peste 
măsură pe locuitori. Când au simţit al doilea 
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Cele mai nouă născociri 
— Un prietin al nostru, inginer, ne plimbă 
printre minunăţiile zilelor noastre. — 
Trăim în vremea minunilor! Aşa spune 
toată lumea, care ţine seamă de tot ce au in­
ventat şi născocit inginerii de azi. Dar de ce 
se miră azi lumea, nu se mai miră inginerii, 
cari îşi bat capul cu lucruri şi mai nouă şi mai 
mari, cari astăzi ni se pare, că nu se vor putea 
face niciodată. Azi inginerii socotesc lucruri 
de toate zilele, ca din apă ori din cărbune să 
faci lumină. 
A p a isvor de lumină. 
Până azi s'au clădit în toată lumea mii 
de lacuri, aşa, că făcând un zid gros şi înalt 
între doi munţi, unde este un râuleţ cu apă 
destulă, apa se opreşte în faţa zidului şi acolo 
se adună câteodată cinci milioane de metri 
cubi de apă, adecă cinci sute de ferii, ceace 
face cinci miliarde de litri de apă (mulţi vor 
spune: barăm de-ar fi vin'.). Apa asta pe ţevi 
groase o aduc în vale şi o fac si curgă în 
nişte roţi mari, cari învârtesc maşinile. Şi fac 
curentul electric. Curentul ăsta electric se duce 
pe fire până unde vrei, câteodată până la 500 
de kilometri, acolo ajunge la alte maşini, cari 
trimit la casele oamenilor lumina electrică şi 
puterea cu care umblă maşinile din fabrici. 
Drumuri pe sub râuri. 
Azi inginerii nu se mai miră de acela, 
care a făcut în oraşul Liverpool (Anglia) un 
tunel larg de patruspezece metri şi lung de 
ua kilometru sub un râu, ca să poată trece 
automobilele şi căruţele. 
Case clădite în câteva ceasuri. 
Nici invenţia inginerului englez T.Burditt, 
nu mai pare ceva deosebit, cu teatecă el zideşte 
casele într'o fabrică, uade le face din şase ori 
opt părţi, pe cari îi duce la faţa locului, unde 
trebuie să fie aşezată casa şi acolo o pune la 
olaltă în câteva ceasuri, şi casa e gata. Ingi­
nerul acesta face câte zece case pe zi. Toate 
acestea nu mai miră pe ingineri, numai pe 
oamenii, cari nu cunosc tainele maşinăriilor 
de azi. 
Dar să vă spun cu ce îşi bat capul ingi­
nerii azi, lucruri, cari îi miră şi pe ingineri. 
M a i iute ca vântul. 
Azi trăim în zilele vitezei (iuţelii) mari. 
Moşii noştri, când trebuiau sâ facă un drum 
îl făceau pe jos ori călare sau cu carul. Azi 
toată lumea călătoreşte cu trenul,' care te duce 
în toate părţile lumii. La început când a fost 
inventat trenul, mergea cam aşa de iute ca o 
căruţă bună. Mai târziu inginerii ştiind, că se 
poate face aşa, ca să meargă mai repede, au 
tot lucrat şi schimbat, aşa că trenurile mer­
geau tot mai repede din an în an. 
Azi s'a ajuns la o iuţeală aşa de mare, ol 
un accelerat, când trece pe lângă noi, parecJ 
sboară, cu toatecâ merge cam 80 de kilometri 
pe ceas. In anul acesta în America au făeut o 
locomotivă, care merge aşa de iute, că o cale 
de o sută patruzeci de kilometri o faee într'ua 
ceas. Aşadară aproape de două ori aşa de iute 
ca acceleratele noastre. Iar inginerii nu se 
mulţumesc cu atât. 
Acum sunt patru ingineri francezi şi ame­
ricani, cari lucră îa planul unui tren, care 8* 
meargi eu o viteză de treisute cincizeci de 
kilometri pe ceas. Cu trenul acesta drumul, 
care îl faci azi, dela Cluj până la Bucureştii 
cu acceleratul în patrusprezece ceasuri, l"*1 
putea face în două ceasuri şi jumătate. Trenul 
acesta nu va merge pe pământ, fiindcă cu 
iuţeala aceea mare, s'ar întâmpla prea multe 
nefericiri. Aşa, eă trenul va merge în aer. Va 
fi un singur vagon lung, care va avea rojilŞ 
de-asupra şi au dedesupt, ca trenurile de azi 
Şinile vor fi înţepenite în aer de stâlpi uriaS1 
de fier şi pe aceste vor aluneca roţile trenul"1' 
iar vagonul va atârna în aer, sub şini, şi v a 
sbura cu iuţala aceea nemaipomenită, spre 1°' 1 
curile, unde îl va conduce maşinistul. 
Dar să nu credeţi, că aceasta e luţeajf 
cea mai mare, cu care vor călători oaineBj1, 
Aeroplanele (maşinile de sburat) şi hidropla n e l f ! 
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cutremur a patra zi de Paşti, mulţi şi au pierdut 
minţile şi au luat câmpii, bocindu-se în gura 
mare. 
Cum se explică cutre­
murele din Bulgaria 
In Bulgaria s'au mai întâmplat şi altă 
dată cutremure ca în 1854 şi mai pe urmă în 
1917. învăţaţii spun, că în Bulgaria de miazăzi 
scoarţa pământului nu este destul de întărită 
şi că, fiind goluri mari sub pământ, scoarţa 
tinde si se lase în jos, să le umple. Iar până 
atunci vor mai fi cutremure de pământ în 
acelea ţinuturi. 
Al treilea cutremur în Balcani 
In noaptea de Duminecă, 22 Aprilie, 
spre Luni, un nou cutremur de pământ 
a aguduit ţinuturile de miazăzi ale 
Bulgariei. Acest al treilea mare cutre­
mur' din Balcani, a fost însă de astă 
dată mai cumplit în Grecia, în oraşul 
Corint şi împrejurimi. 
Corintul a fost aproape tot atât de 
pustiit ca şi Pilipopoli în noaptea de 
18 Aprilie. In comuna Kalamaki din 
apropiere, n'a mai rămaa nici piatră pe 
piatră. Tot asemenea la Lutraki, un 
oraş de scalzi. 
Sunt mulţi morţi şi răniţi. 
In oraşul Oorint s'au dărâmat peste 
3000 de case. Cutremurul s'a simţit 
tare şi la Atena, capitala Greciei, pre­
cum şi la Belgrad în Serbia. 
L a Corint s'au prăbuşit şi casár­
mele îngropând o mulţime de soldaţi 
sub dărâmături. 
A d u n a r e a p r o f e s o r i l o r de ş t i inţă 
naturala la Cluj . Miercuri in 18 Aprilie 
s'au adunat la Cluj profesorii de ştiinţe natu­
rale din întreagă România, ca să hotărască, 
cum să înveţe pe copii ştiinţa aceasta mai 
bine. Patru zile dearândul au ţinut şedinţe şi 
au discutat asupra felului cum îi atinge legea 
cea nouă a învăţământului 
Grăunţe sufleteşti 
De cale ori să ne spovedim. 
In veacurile cele dintâi ale creştinis­
mului nu era lipsă de poruncă anume, şi 
cu atât mai puţin de pedepse, ca să se 
spovedească credincioşii. Creştinii cei vechi 
se spovedeau adecă foarte des, tiindcă ei 
se şi cuminecau la fiecare liturgic De 
câte ori preotul rostea cuvintele: >Cu frica 
lui Dumnezeu, cu credinţă şi cu iubire să 
vă apiopiaţi«, creştinii cei vechi mergeau 
şi, sărutând icoanele, se cuminecau. Nime­
nea nu îndrăsnia însă să se apropie de 
sfântul trup şi sânge al Domnului fără de 
a-şi fi spălat mai întâiu sufletul în baia 
pocăinţei. 
Că acesto biceiu era şi In biserica gre­
cească, se vede din cuvintele sfântului 
Ioan Gurădeaur care spune, din cuvânt In 
cuvânt, următoarele: >Eu sunt gata ziua 
şi noaptea să vă ascult spovedaniile. Iar 
dacă s'ar întâmpla ca cineva să păcătuiaseă 
noaptea, să vină şi să mă trezească din 
somn, şi CH îl voia ascu!ta«. Mai mult, 
acelaş sfânt părinte îi ceartă pe ascultă­
torii săi pentrucă nu se spovedesc decât 
la cele trei sărbători mari. 
Unde suntem noi, creştinii de astăzi, 
faţă de vechii creştini. A trebuit să vină 
biserica şi să aducă o aspră poruncă: 
> Să-ţi mărturiseşti păcatele tale, la preo­
tul rânduit, cel puţin odată într'un an, şi 
la Paşti să te cumineci«. Dar şi după po­
runca aceasta câţi creştini sunt, mai cu 
seamă la oraşe, cari nici habar n'au de 
spovedanie şi nu se spovedesc cu anii. 
In schimb sunt şi astăzi, mulţămită 
Domnului, creştini buni cari se spovedesc 
foarte des, urmând pilda multor 6finţi şi 
oameni de seamă. 
Regula e ca să ne spovedim nu­
mai decât după fiecare păcat de 
moarte, pentrucă »în ceasul în care nu 
gândiţi, Fiul omului va veni« (Matei 24, 
44), şi cât mai des, Întrucât dorim să 
creştem în virtute şi în har. 
Iubite cetitorule, dacă te-ar răni cineva 
de moarte, ori dacă ai înghiţi cumva ve­
nin, oare nu ai alerga numai decât la 
medic? Iar când e vorba nu de o rană 
aducătoare de moarte, ci de chiar moar­
tea sufletului, picioarele tale sunt prea 
leneşe în a alerga la medicul sufletelor, 
care nu numai vindecă, ci chiar Inviază 
sufletele? Oricine poate deci vedea, cât 
de nebunesc lucru este a-ţi amâna spove­
dania de pe o zi pe alta, până la adânci 
bătrâneţe, ori chiar până la ziua morţii. 
Spovedania generală 
Precum fac găzdoaiele bune zilnic 
curăţenie în casă, în an odată însă, de 
obiceiu înaintea Paştilor, scot toate sculele 
din casă, văruiesc, freacă podelele, fereştile 
şi curăţă toate mobilele, — aşa trebue 
să facem şi noi cu sufletele noastre: să 
ni-le curăţim oridecâteori aflăm în ele 
murdărie, dar din când în când să cerce­
tăm bine şi cu deamănuntul toate colţurile 
sufletelor noastre, să facem o curăţenie 
sau o spovedanie generală, mărturisindu-ne 
toate păcatele făcute dela o altă dată anu­
mită, sau dela începutul vieţii noastre, 
chiar şi cele spovedite şi ertate odată, 
Spovedania aceasta se numeşte generală 
sau despre viaţa întreagă. 
Foloasele unei spovedanii generale 
sunt multe şi foarte mari. înainte de toate 
prin o spovedanie generală ne cunoaştem 
mai bine fe noi înşine, pentrucă prin 
ea ies la iveală şi cele mai ascunse păcate. 
Când te duci la pescuit cu unghiţa sau 
(maşinile de sburat pe apă, cari în loc de roţi 
au două luntri) au ajuns deja să sboare cu o 
iuţeală de peste cincisute de kilometri pe ceas. 
Ia toamna anului trecut în Italia la Veneţia, 
unde a fost o întrecere de hidroplane, un englez 
a învins, sburând aşa de repede, că lumea când 
1-a zărit departe, ca un punct, 1-a şi auzit 
sburând înaintea lor, dar nu-1 puteau vedea, 
aşa sbura de iute, iar în clipa următoare era 
iarăş departe. Cu o maşină de aceasta drumul 
dela Cluj până la Bucureşti îl poţi face într'un 
ceas şi ceva. 
Sticlă care nu se mai spa rge 
Dar nu se gândesc inginerii numai la 
iuţeala maşinilor. Un inginer chimist cehos.lovac 
a inventat o sticlă, care nu se sparge. lai o 
Peatră cât de mare şi o arunci într'o fereastră. 
Se va auzi o larmă mare, piatra cade la pământ 
şi sticla dela fereastră rămâne întreagă cum a 
fost. Scapi un pahar pe o piatră, va sări sus 
§i va rămâne aşa cum a fost, fără măcar o 
crepătură. Când au aflat însă fabricile de sticla 
despre invenţia asta, s'au înţeles între ele şi au 
Plătit multe milioane inginerului, ca să-i cumpere 
voia de-a face sticla asta şi ca inginerul să 
S e
 lege, că el nu o va mai face. 
i Dupăce inginerul a primit contractul şi 
banii, fabricile nu au făcut sticla asta, fiindcă 
altfel piereau de foame, de oarece tot omul 
dupăce şi-ar fi cumpărat odată tot ce e de 
s t
»clă şi d e e e a r e i j p s S j n u m a i trebuia să 
îşi mai cumpere, fiindcă nu se mai spărgea 
nimic. 
Cutia fermecată , care dă căldură. 
Dar altceva mai minunat s'a anunţat acum 
Un inginer din Franţa Mounteau, despre care 
se zice, că ar fi român, şi că pe vremuri îl 
chema Munteanu, lucrează şi e aproape gata 
cu fabricarea unei cutii mici, care dacă o pui 
toată vara la soare, ea înghite căldura, care 
este în razele soarelui şi iarna, dacă o aşezi 
în casă, lasă căldura şi încălzeşte bine de tot 
casa întreagă. Aşa, că dacă se va putea ajunge 
Ia fabricarea uşoară a cutiilor ăstora, ne vom 
încălzi iarna fără foc în cuptoare, cruţând 
lemnele, cari le vom putea folosi la lucru. Nu 
vom mai avea năcazul cu aprinsul focului şi 
cu fumul care-1 face focul de lemne, nici nu 
va trebui să ne sculăm dimineaţa pe ger mare 
în casă rece. 
Maşini de sburat cârmui te 
pe pământ. 
Aşadar vedeţi câte minuni ne mai aşteaptă 
şi mai sunt şi altele încă pe cari nici nu le bănuim. 
Dar vorbeam mai înainte despre maşinile de sbu­
rat; nu v-am spus, însă ştiţi cu toţii, că maşinile 
acestea le conduce totdeauna un om, pe care 
îl numim pilot. In anul acesta din urmă în 
America şi în Anglia au descoperit o maşinărie 
care de pe pământ poate conduce maşina de 
sburat, în care nu este nici un om. Maşina 
asta depe pământ poate lăsa în aer neşte valuri 
nevăzute electrice, aşa chiar ca piatra arun­
cată într'un lac, care face valurile pe apă. Cu 
ajutorul valurilor acestora omul, stând pe 
pământ, poate conduce maşina de sburat, aşa 
cum vrea el. Asta e o mare invenţie, pe care 
o ţin în mare secret, fiindcă într'un caz de 
răsboi, pot trimite maşinile de sburat fără 
oameni, adecă fără a primejdui viaţa unui om, 
asupra inamicului şi de-acolo tot cu valurile 
acelea electrice pot arunca gloanţe şi dinamit 
în tranşeele (şanţurile) inamicului. Şi asta se 
poate face, făcând sărlmâe maşina aşa de sus 
unde nu o poţi vedea şi unde omul nu ar 
putea trăi. 
Insă a ajuns ştirea, că un inginer neamţ 
a prins de veste şi a făcut o altă maşină, care 
samănă, cu cea a americanului. Neamţul cu 
maşina asta poate opri orice maşină în sborul 
ei şi o face să cadă jos. Valurile electrice, 
cari iasă din maşina Iui, ajung la motorul ae­
roplanului, care se opreşte, iar aeroplanul 
cade jos. 
Ochelar i cari văd prin ziduri. 
In iarna asta şi un inginer francez a de­
scoperit o maşină, ca aceea a neamţului. A 
făcut probe chiar la Paris, unde a oprit şi 
automobilele, cari au trecut în apropierea casei 
lui. Dar franţuzul acesta a făcut mai minunată 
maşina lui, cate trimite nu numai valuri elec­
trice, dar şi nişte raze nevăzute, cu ajutorul 
"9-
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cu rociul, nu prinzi decât puţini peşti, 
pentrucă cei mai mulţi se ascund pe lângă 
ţărmuri; dacă aruncăm însă în apă otravă 
sau dinamită, nu rămâne un singur peşte 
neprias. Cam aşa se întâmplă şi cu spo­
vedania regulată şi cu cea generală. 
Prin spovedania generală ne înmul­
ţim umilinţa, pentrucă atunci când ne 
spovedim păcatele făcute într'un singur an, 
vedem numai ticâloşenia noastră de peste 
un singur an, pe când dacă ne spunem 
toate păcatele făcute in cursul vieţii, obser­
văm numai decât toată ticâloşenia noastră, 
ne umilim înaintea iui Dumnezeu şi a oa­
menilor şi ne hotărlm să ne îndreptăm. 
Prin o spovedenie generală ne câşti­
găm o mare linişte sufletească. Casie­
rul unei bănci îşi dă seamă In fiecare 
seară ce a făcut ca banii daţi pe mâna 
lui. Cu toate acestea nu are linişte deplină 
până nu faee socoteala de pe luna întreagă 
ori chiar de pe anul întreg. Când apoi 
vine revizorul şi, uitându-se încă odată 
peste socoti, iscăleşte că a aflat totul In 
ordine, casarul e deplin liniştit, pentrucă 
ştie, eă nu mai poate fi nici o smântă. 
întocmai aşa ne liniştim şi noi când fa­
cem o spovedanie generală, adecă despre 
toate păcatele vieţii noastre. 
Cine să facă spovedanie gene­
rală? Toţi aceia cari s'au spovedit odată 
cu nevrednicie şi de atunci nu s'au mai 
spovedit cu vrednicie. Bunăoră aceia că­
rora le-a fost ruşine să-şi spună un păcat, 
ori chiar şi dacă l-au spus, n'au avut 
părere de rău. Unii ca aceştia să-şi cerce 
conştiinţa, începând cu spovedania făcută 
cu nevrednicie şi până în ziua în care 
doresc să se spovedească cu vrednicie. 
Să facă apoi spovedanie generală mirii 
înainte de a se cununa, elevii şi elevele 
înainte de a se hotărî la o carieră sau 
alta, ceiee se hotăresc să intre la preoţie 
ori la călugărie şi In sfârşi; cei ce simţesc 
că li-se apropie sfârşitul. 
Sunt în schimb oameni cari nu e 
bine să facă mărturisire generală, 
şi anume oamenii prea fricoşi, cari oricât 
s'ar spovedi, nicicând nu sunt liniştiţi, cu 
toate că altfel trăiesc o viaţă cât se poate 
de cinstită. Apoi aceia cari odată au fă­
cut deja mărturisire generală dar apoi iar 
s'au cufundat în aceleaşi păcate. Pe unii 
ca aceştia îi va cunoaşte numai decât 
preotul şi-i va opri să facă mărturisire 
generală, pentrucă aceea nu numai că nu 
le foloseşte ci le chiar strică. 
Cum se face spovedania 
înainte de spovedanie preotul ceteşte 
molitva. Ce este molitva aceasta? Nişte 
rugăciuni frumoase cari îl fae pe celce le 
ascută cu atenţiune să-şi adacă aminte de 
mila lui Dumnezeu. La molitvă se citesc 
obişnuitele rugăciuni de începătură, apoi 
psalm 50, cele trei tropare de păcăinţă şi 
două rugăciuni de deslegare. 
Apoi creştinul îngenunche în faţa preo­
tului şi cere binecuvântarea, zicând: »Bine­
cuvânta Părinte ca să-mi pot mărturisi pă­
catele mele drept şi precum se euvine«. 
Preotul îl binecuvânta şi-i pune patrafirul 
pe cap, iar creştinul zice: „Eu păcătosul 
mărturisesc înaintea lui Dumnezeu 
şi înaintea ta Părinte, care eşti în 
locul lui Dumnezeu, că dela cea din 
urmă mărturisire, întâmplată.... am 
făcut următoarele păcate", (Am cre­
zut în boscoane, am vorbit împotriva cre-
dinţii mele.... şi aşa mai departe). 
Dupăce am gătat cu înşirarea păca­
telor zic următoarele: „De toate păcatele 
mele îmi pare râu din tot sufletul, 
pentrucă prin ele am vătămat pe 
Dumnezeu cel mai pe sus de toate, 
îmi propun tare, că nu voiu mai pă­
cătui şi voiu incunjura împrejură­
rile ce duc la păcat. Rogu-te deci 
Părinte să-mi dai deslegare de pă­
cate şi canon de mântuire". 
Ingenunchierea la sfânta spovedanie 
Înseamnă umilinţa, fără de care «adarnic 
se spovedeşte cineva. Patrahirul pus pe 
cărora poţi vedea şi prin păreţi groşi de că­
rămidă. Inginerul aceste a dus acasă la el pe 
doi gazetari (aşa cum e domnul Lupeanu al 
nostru) ca să le arete născocirea lui. Aceşti 
doi gazetari au scris pe urmă despre minună­
ţia, care au Yăzut-o. Inginerul i-a aşezat pe 
fiecare în câte-o odaie, despărţiţi de un zid 
gros. A stâns toate luminile, fiindcă era seara. 
I-a iegat Ia ochi şi atunci a lisat razele ace­
lea nevăzute din maşina lui. Amândoi gazetarii 
s'au văzut atunci aşa ca şi cum ar fl fost în 
aceeaşi odaie, fără nici un părete între ei şi 
fără legături la ochi. 
Inginerul spune, că acum vrea să facă 
mai bună maşinăria asta — şi atunci se va 
putea vedea şi departe — şi atunci de se va 
ajunge să o poată avea tot omul maşina asta, 
nu se vor mai putea duce bărbaţii la crâşmă 
fără ştirea nevestei, că nevasta îl poate vedea 
de acasă, cum stă la masă cu păcatul. 
Vedeţi dar la câte se gândesc inginerii 
şi câte se vor mai face în lume. Şi peste pa­
truzeci ori cinzeci de ani, lumea de atunci va 
spune, că noi acum în anul Domnului 1928 eă-
lătoriam ca melcii de încet în acceleratele, 
cari fac numai 80 de kilometri pe ceas. Atunci 
vor fi alte multe minuni, la cari azi nici nu le 
gândim — şi atunci inginerii îşi vor bate capul 
cu alte lucruri tot mai minunate. Să ne dea 
Dumnezeu la toţi sănătate să trăim şi să le 
vedem. 
Inginer Victor Ungureanu, 
Că i-o da din ce-o avea 
— A.necdotă — 
Argheluş, ficioru Zîrnii 
Ajunsese ca argat 
La un om de omenie 
La purcariul cel din sat. 
Zîrna, mamă-sa, ţiganca, 
La oraş când se ducea 
Jupâneselor de-acolo 
Una-două le spunea: 
Dă'mi şi mi-e o bucatura, 
Bucatura bunişoară 
Cam un puradel, şti coalea, 
Frumos ca o domnişoară 
Şi i-aş duce-o bucatura 
Bucatura unsuroasă, 
Că la gazda lui sărmanul 
Nu găseşti nimic prin casă. 
— „Şi-apoi ce slujbă îşi poartă 
Daeă-i gazda lui sărman? 
— „Slujbă lungă, jupâneasă, 
Slujbă lungă de un an. 
— Dară plata, spune plata?" 
— „Plata îi făcută-aşa, 
Că ia da din ce-o aveai" 
Theodor A . Bogdan. 
cap înseamnă că celce se spovedeşte
 r e . 
cunoaşte marea putere a preotului de
 a 
lega ori deslega de păcate. Dar preotul 
mai acopere capul celuice se spovedeşte 
şi pentrucă să nu-i vadă faţa şi ca
 m 
cumva acesta să se ruşineze ori
 sj..j 
piardă firul păcatelor. In clipita deslegârij 
preotul pune mâna pe capul celui ce se 
spovedeşte, ca semn că el este primit j n 
sânul credincioşilor şi împăcat cu Dum-
iuliit Maior. 
nezeu. 
Să ajutăm pe studenţii săraci! 
Cărturarii români, de obârşie din judeţele 
Alba şi Târnava-Mică, cari locuiesc astăzi îa 
Bucureşti, de mult au băgat de seamă, între 
ce împrejurări grele trăiesc la Bucureşti stu­
denţii noştri de obârşie din acestea două judeţe 
De aceea aceşti cărturari s'au adunat împreuna" 
şi au înfiinţat un comitet pentru înfiinţarea pe 
seama studenţilor, de obârşie din aceste douj 
judeţe, a unui cămin studenţesc. Preşedinte 
al comitetului este fostul profesor dela Blaj 
Dr. Zenovie Pâclişanu, astăzi director ge­
neral în Ministerul Cultelor. 
Acest comitet de cărturari a cerut şi a 
primit dela primăria Capitalei un loc de casi, 
tocmai în mijlocul Bucureştilor. Urmează ca 
pe acest loc să zidească acuma un cămin, dar 
îi lipsesc baaii de lipsă. De aceea acest comitet 
face o călduroasă rugăminte câtră toţi cărtu­
rarii, meseriaşii şi ţăranii din aceste două ju­
deţe, rugându-i, să contribuiască din belşugul 
lor cu cât de puţin pentru ridicarea şi înzes­
trarea acestui cămin. 
Studenţii altor judeţe au de mult cămi-
nurile lor cari îi apără de boaiele săracilor şi 
de primejdiile morale, pentrucă judeţele lor 
de obârşie au ştiut sâ jertfească pentru ocro­
tirea lor. Cum să ne arătăm, noi, locuitorii 
judeţelor Alba şi Târnava-Mic*, mai fărâ de 
suflet, mai vârtoşi la inimă şi mai nemiloşi 
decât locuitorii celorlalte judeţe din ţară! 
Veniţi deci toţi oamenii de bine din aceste 
judeţe şi trimiteţi obolurile voastre îa adresa 
casarului acestui comitet, dl Nicolae Costea, 
absolvent al teologiei din Blaj şi fost castelan 
al castelului mitropolitan din Blaj, astăzi avocat 
în Bucureşti (str. Praporgescu 11). 
Prin obolurile voastre vă ajutaţi copiii) 
nepoţii şi strănepoţii proprii. 
T i m p u l s e m ă n a t u l u i p r i m ă v a r a . 
Se zice, că primăvara trebuie făcute toate 
semănăturile, afară de celea de toamnă. Dar 
primăvara e lungă şi a faee semănatul în ori 
ce vreme a primăverii, nu e bine. De timpu' 
semănatului atârnă în bună parte recolta. D8 
aceea ori ee plugar e dator să ştie în ce 
vreme să samene. 
Semănatul grâului de primăvară, orzului, 
ovăsuţui şi mazărei, trebuie făcut în eelea 
dintâi zile după topirea zăpezii şi anume fi' 
dată ce pământul s'a sbicit aşa că poate sâ 
fie arat. In chipul acesta să trage folosul « ' 
mezelii. Ori ce întârziere e greşală, pentruc* 
primăvara, din cauza vânturilor, apa zăpez'1 
să evaporează cu mare uşurinţă, iar Apfi | i { 
adeseori este lipsit de ploi'. 
Semănatul păioaselor cât mai de vrem« 
primăvara, asigură încolţitul, răsăritul şi ®® 
cu seamă înfrăţitul. 
Porumbul.se seamănă pe la sfârşitul l u 
Aprilie şi începutul lui Mai. Cel mai bun timP 
pentru semănatul porumbului este când înc'P 
să înflorească liliacul, caisii si zarzării. , i 
Deodată cu porumbul se seamănă, Ş1 
solea, cânepa şi bostanii. 
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Ce mai e nou în pol i t ică? 
Partidul naţional-ţărănesc a declarat că ţine congresul şi Adunarea dela 
Alba lulia. Ştirile mai nouă spun că guvernul nu va opri-o. 
In sărbătorile Paştilor frământările 
politice din ţara noastră s'au mai liniştit 
ori, mai binezis, s'au întrerupt pe vre-o 
câteva zile. Oamenii politici, miniştrii şi 
parlamentarii, s'au tras de sărbători la 
familiile lor şi astfel vâlva a adormit pe 
un timp. Insă numai la părere, căci pe 
tăcute politica s'a ţesut mai departe. 
Acum cea mai mare frământare poli­
tică este în jurul adunării dela Alba-Iulia. 
Erau svonuri cari spuneau, că guvernul 
va opri adunarea dela 6 Mai. Insă d. Maniu, 
a declarat în mai multe rânduii, câ inter­
zicerea adunării n'are nici un temeiu legal 
şi ar fi o dovada de slăbiciune din partea 
guvernului. 
— Adunarea se va ţinea — a spus 
d. Maniu — şi dacă ar umbla să o oprea­
scă, guvernul ar arăta că îi este frică de 
ea. Noi vom ţinea-o. Cine spune câ ea 
va fi oprită, acela vrea sâînfrice poporul, 
ca să nu vie. Dar poporul va veni. 
Declaraţiile sale d. Maniu le-a înche­
iat aşa : 
— Veniţi la Alba-Iulia, congresul 
se va ţinea ! 
De aceea, Partidul Naţional-Ţărănesc 
•a şi publicat următoarea chemare : 
Convocare 
Potrivit art. 37 din statute se con­
voacă Congresul General al partidului 
naţional-ţărănesc la Şedinţa oroinară 
care va avea loc Duminecă 6 Maiu 
crt., orele 10 dim., în Alba-Iulia. 
Ordinea de zi ; 
1. Darea de seamă asupra activităţii 
partidului şi a parlamentarilor 
2. Raport asupra planului de acţiune 
al partidului 
3. Propuneri pentru modificarea 
-statutelor 
4. Alegerea comitetului central exe­
cutiv (art. 41 din statute) 
5. Fixarea locului viitorului congres. I 
Comitetul de direcţiune al partidului 
naţional-ţărănesc. 
Preşedinte Secretar General 
luliu Maniu. V. N. Madgearu. 
Cetăţeni ai 
judeţu lu i A lba! 
Ziua de 6 Maiu 1928 va fi pentru judeţul 
nostru o mare sărbătoare, 
In aceasta ti îşi ţine Congresul său anual 
împreună eu o mare adunare: Partidul Naţional-
l&rănesc, acest partid născut din suferinţele noa-
*
f
rc seculare, întării prin lupte neturmate şi în­
conjurat de dragoste şi alipirea tuturor fiilor 
muncitori ai ţării noastre. 
Pământul alduit al judeţului nostru va primi 
din nou in sfânta cetate a Marelui Mihai pe fiii 
neamului nostru, de data aceasta de pretutindenea. 
Nu vin de data aceasta să se plângă si să 
protesteze contra asupririi streine, nici să scuture 
jugul străin. Zbuciumările şi luptele acestea sunt 
şi rămân ale trecutului. 
De data aceasta vor veni fraţii din toate 
unghiurile ţării noastre să ceară şi să pretindă 
dreptate fi putinţă de trai pentru toţi fiii 
acestei patrii, zidită pe lacrimi, pe suferinţe, lupte 
şi sânge! 
Nu vom mai suferii ca o mână de oameni 
puşi eu puterea în spinarea noastră să privească 
ţara, ca moşia lor proprie, sărăeindu-nc şi iobă-
gindu-ne 
Sălia-vor în înălţime sufletele marilor mu­
cenici H0R1A ji 1ANCU, când vor vedea, că 
dorul de luptă pentru dreptate e încă tot viu şi 
puternic în neamul nostru! -
De glasul puternic şi răsunător al acestei 
adunări se vor trezi la realitate duşmanii eari 
stau la pândă la graniţele noastre. 
Dărâma-se-vor temeliile imoralei corupţii 
şi a hoţiilor şi tremurast-ror până în măduva oa­
selor cei cu conştiinţa pătată şi pricinuitorii stării 
nefericite de azi! 
Dela aceasta adunare, care înseamnă înce­
putul unei noi vieţii, noi, fiii acestui judeţ care 
a fost în trecut leagănul tuturor uăzuinţelor pro­
duse de sufletul românesc, nu putem lipsi! 
Noi trebue să luăm parte cu mic cu mare 
aşa după cum se cuvine uvmaşilor acelor străbuni 
cari totdeauna au fost în fruntea luptelor na­
ţionale. 
La Alba-Iulia deci cu toţii, să arătăm fra­
ţilor, eă sunism gazde primitoare, să-i împărtăşim 
din dragostea sufletelor noastre, şi să arătăm lumii 
că suntem element de ordine ! 
Organizaţia judeţană 
a Partidului Naţional-Ţărănesc 
Legea Cultelor a fost sancţio­
nată şi promulgată 
Legea bisericească, votată de Par­
lament înainte de Paşti, ca să aibă pu­
tere, mai trebuia să fie iscăiită de 
către membrii înalte Regenţe în numele 
Mâjestâţh Sale Regelui Mihai I^ Iscă l i -
tura a întârziat un timp, astfel că se 
răspândise svonul că Patriarhul Miron, 
ca şeful bisericii ortodoxe, n'ar prea 
avea voie să o iscălească. 
Svonul acesta s'a dovedit neade­
vărat si legeu nouă a lost iscălită de 
toţi trei membrii înaltei Regenţe, cu 
Patriarhul Miron în frunte. Deci ea are 
deplină putere şi se va şi pune în curs, 
îndată ce va fi gata regulamentul care 
îndrumează punerea ei în aplicare. 
Legea nu- le place însă de loc câ­
torva arhierei ortodocşi în frunte cu 
Mitropolitul dela Sibiu, care prin gaxe-
tele sale se arată supărat pe toată 
lumea, că nu a biruit planurile sale. 
Oică Papa dela Roma-i de vină şi pentru 
neisbânda sa. Şi d. Maniu..! Ba şi Vin-
tilă Brâtianu, care s'a dat cu Papa şi 
cu Maniu. 
Vorbă să fie! 
Un alt sbor peste oceanul Atlantic 
De astă dată bravura au făcut-o Nemţii cu maşina de 
sburat „Bremen" 
In săptămâna de dinaintea Paştilor, 
trei ingineri nemţi au încălecat pe lin 
avion nou nouţ, şi au plecat la drum 
primejdios, să treacă apa cea mare 
dintre Europa şi America. Cum timpul 
în zilele de-atunci nu era deloc prielnic 
pentru aşa ceva, lumea nu prea lega 
mari nădejdi de zborul celor trei Nemţi . 
Câteva zile nici nu s'a auzit nimica de 
dânşii, încât se credea că au ajuns şi 
ei la soarta francezilor Nungesser si 
Coli. 
In .ajunul Paştilor s'a umplut însă 
lumea de telegrame, că cei trei Nemţi 
au sosit pe pământul Americii, însă nu 
unde au vrut, ci unde au putut. Duşi 
de furtună ei au ajuns în părţile ghe-
ţoa9e ale Americei, unde au coborît de 
silă, cu maşina stricată. Vorba e însă 
câ bravura au făcut-o, fiind ei cei dintâi 
cari au trecut din Europa în America, 
ceeace, din cauza curenţilor de aer, este 
mult mai greu decât din America în 
Europa. 
Germanii sunt foarte mândri de 
această mare izbândă a lor. 
Bombă înpotriva Regelui Italiei 
Joi în săptămâna Patimilor, Regele 
Italiei se afla în oraşul Milano, unde 
avea să fie de faţă la deschiderea unui 
mare târg de mostre. Deschiderea tre­
buia să se facă la ceasurile 12, cu 
pompă mare, cu numeroşi miniştri şi 
diplomaţi străini. 
Spre ceasul stabilit mai dinainte, 
Regele a plecat cu suita sa câtre expo­
ziţie, însă pe drum a trebuit să întârzie 
vre-o câteva minute, căei se stricase 
ceva la automobil. Aceasta întârziere 
1-a mântuit pe Regele Italiei de-o moarte 
sigură. 
In drumul pe unde avea să' treacă 
alaiul regesc, punct în minutul şi în 
locul, unde dacă nu întârzia, trebuia sâ 
sosească Regele, a explodat o maşinărie 
drăcească, aşezată într'un stâlp de lampă 
de către mâni criminale. Explozia a 
fost atât de puternică, încât 16 per­
soane cari se aflau în apropiere, au 
fost ucise numai, decât. Intre acestea 
erau 10 soldaţi din compania de pază, 
4 copii şi 2 călugăriţe. Inafară de morţi, 
aşchiile bombei au rănit sute de oameni 
dintre; cei cari aşteptau trecerea pa­
radei. 
Dacă regele sosia mai de grabă cu câ­
teva minute, era şi el sfârticat în bucăţi. 
Bomba a fost aşezată acolo de co­
munişti, aşa presupun autorităţile ita­
liene. Un lucru însă nu se ştie încă: 
— Bomba era menită Regelui sau 
lui Mussolini, ori amândorora? Adevăra t 
că Ducele nu se afla în alaiul regesc, dar 
se putea presupune că va fi şi el ocolo. 
Bomba dela Milano a făcut mare 
vâlvă în Italia şi în toată Europa. 
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I n S ă p t ă m â n a l u m i n a t ă gazeta noastră n'a 
putut să se tipărească din cauza sfintelor sărbători. 
Tipografii noştri sunt cu tot» creştini şi români şi n'au 
lucrat nici a doua nici a treia zi de Paşti, astfel gazeta 
n'a putut fi culeasă. Tot aşa nu s'a lucrat nici în ziua 
de Luni, Sf. Gheorghe, deci şi acest număr al nostru se 
tipăreşte cu întârziere de o zi. Deacum înainte însă 
gazeta va apărea la timpul obişnuit-
D e l a Reuniunea F e m e i l o r R o m â n e 
din B l a j . înaintea sfintelor sărbltori ale 
învierii Domnului membrele Reuniuni Femeilor 
Române greco-catolice din Blaj au luat parte 
cu multă pietate la meditaţiile religioase (şir 
de predici) cari s'au ţinut trei zile dearândus 
în capela Iustitutului Recunoştinţii,îngrijind u- şi 
sufletele de Sfânta înviere. Predicile ie-a ţinut 
Clarisimul Domn Dr. Augustin Tătar, profesor 
de teologie, cunoscutul orator bisericesc. La 
sfârşitul meditaţiilor, doamnele din Reuniune 
s'au spovedit şi s'au împărtăşit cu sf. Tai să a 
cuminecăturii. 
In Vinerea mare Doamnele din Reuniune 
au împodobit cu flori mormântul Domnului în 
Catedrala Sf. Treimi. 
O I&pfcfi f rumoasa . Dl Profesor Aureţ 
Călugăr de la şcoala Normală din Timişoara, 
fiind de sărbltorile sf. Paşti acssă în comuna sa 
natală Crăciunelul de sus, în seara sf. Vineri 
adânc mişcat de sf. slujbe, s'a decis a cumpăra 
un „evangelier" nou, cel vechiu fiind folosit. 
Mare bucurie au avut credincioşii, când 
au văzut fapta frumoasă a fiului bătrânului 
preot Bazil Călugăr, încărunţit de mulţimea 
anilor ce-1 apasă. 
Dorim sănătate dlui profesor, iar bătrâ­
nului părinte să mai ceteasbă încă mulţi ani 
pildele frumoase din evangelier. Un credincios 
O poruncă de neînţeles. Ministru) 
sănătăţii a dat o poruncă aspră, că de aici 
înainte să nu se mai aducă în ţară nici un fel 
de leac străin. Cauza e că leacurile cele mai 
multe se pregătesc acuma la noi în ţară. 
înţelegem şi noi ca să nu aducem leacuri 
străine scumpe, când le avem pe ale noastre 
tot atât de bune, dar ca să opreşti aducerea 
în ţară a acelor leacuri cari la noi îa ţară nu 
se pot şi nu se ştiu pregăti, bunăorâ serul 
împotriva scariatinei, asta nu o mai înţelegem. 
Adecă mai bine să ne moară copiii de scar-
latină, decât st se păgubească câţiva domni 
bogaţi prin aducerea în ţară a câtorva leacuri 
neapărat de lipsă. 
Aurul românesc de la Moscova nu 
este prădat . In 1916, când ţara noastră era 
ameninţată de Germania şi Austro-Ungaria, 
guvernul ţării a hotărît ca întreg aurul şi 
scumpeturile ţării să le trimită în Rusia prie­
tenă pe atunci, ca să fie sigure de prădare. 
Ruşii au şi luat în primire aceaste scumpeturi, 
dară dacă au venit la putere bolşevicii, n'au 
mai voit să stea cu noi de vorbă. Cei mai 
mulţi oameni politici erau de părerea că bol­
şevicii au vândut aurul nostru. 
Acuma vine ştirea dela Paris că un aurar 
jidan, de obârşie din Valea lui Mifaaiu, care stă 
astăzi la Paris, a fost în Rusia, de unde a 
cumpărat mai multe aurării. Acolo ar fi văzut 
şi aurul nostru. Bolşevicii i-au spus că aurul f 
românesc este neatins în Moscova şi că ei 
numai atunci îl vor preda României, când se 
v o r putea iarăşi împrieteni cu noi. 
Celea mai nouă născociri . Cetitorii 
gazetei noastre au plăcerea să cetească, în foiţa 
numărului nostru de astăzi, un articol foarte in­
teresant despre celea mai nouă năteoeiri ale 
ştiinţei inginereşti din eilele de astăzi. Articolul 
este scris de un iinăr şi foarte ales inginer blăjan, 
care s'a întors de curând dela învăţătură înaltă 
din Italia şi care a primit cu cea mai mare dra­
goste să stea de vorbă din când în când cu ceti­
torii gazetei noastre, povestindu-le despre celea 
din urmă izbânzi ale iscusinţa omeneşti. Salutăm 
cu cea mai mare bucurie ht mijlocul nostru pe d. 
inginer Ungureanu şi îi mulţumim în numele ce­
titorilor noştri pentru plăcerea pe care ne-o face 
cu scrierile sale! 
M i t r o p o l i t u l B a s a r a b i e i . In legătură 
cu jubileul de zece ani al alipirei Basarabiei 
la România, în ziua de 29 Aprilie se vor face 
mari serbări, la cari însă partidul naţional-
ţărânese nu va lua parte, pcatrucâ este de 
părerea că soartea Basarabenilor nici când 
n'a fost mai jalnică decât acuma, la zece ani 
după unire. In schimb guvernul face toate pre­
gătirile ca serbarea să fie cât mai frumoasa, 
barăm! la vedere dacă nu şi în in^mi. Astfel 
a hotărît, ca arhiepiscopul Gurie să fie numit 
mitropolit al Basarabiei. Numirea s'a şi făcut. 
Joi în 26 Aprilie înalta Regenţi 1-a întărit în 
scaun pe noul mitropolit Gurie, iar seara a 
plecat, însoţit de dl ministru Ai. Lapedatu, îa 
Chişinău, unde a avut loc ceremonia obişnuită 
a instalării. Sora noastră Basarabia are deci 
de aici înainte mitropolit:, cu scaunul la Chi­
şinău. 
A turbat în s e»?*» cununiei s a l e . 
Despre o groaznică nenorocire ne dau seama 
ziarele dela Bucureşti. Săteanul Smarandel 
Nicolae din comuna Bănişoara îşi serba toc­
mai cununia, când deodată a turbat şi şi-a 
muşcat mireasa şi încă pe opt oameni, pânăce 
a fost prins cumva de cătră feciorii satului 
şi dus la spitalul din Iaşi. 
Era a treia zi de Paşti, şi întreagă co­
muna s'a dus la cununia iui Smarandel N i ­
colae şi dup'aceea la ospăţ. Lumea şi-a şi 
petrecut toată noaptea până dimineaţa la 3, 
când tinera păreche s'a retras în casele nouă 
de peste drum, petrecându-i toţi oaspeţii. 
Dară n'au trecut două minute, şi din casa 
cea nouă s'au auzit sbierătele desnădăjduite 
ale miresei. Când colo ce să vezi, biata mi­
reasă era cu urechile şi obrazul plin de sânge, 
ară Nicolae mirele lătra şi o muşca. Când 
Nicolae a văzut pe oamenii cari întrau 
în casă, s'a repezit la ei şi i-a muşcat de 
obraz. Opt inşi au fost nefericiţi în forma 
aceasta, pânăce vreo patru feciori n'au luat 
un cearşaf, î-au muiat în apă şi l-au aruncat 
asupra lui Nicolae, pe care l-au pus în căruţă 
şi legat i-au şi dus la Iaşi, pentrucă Nicolae 
era turbat. 
înainte cu câteva zile 1-a muşcat adecă 
un câne turbat, despre care el nu ştiuse că 
este turbat. Şi, la opt zile, tocmai în noaptea 
cununiei, bietul Nicolae a turbat şi a nefericit 
şi pe mireasă şi pe încă opt oameni. Au fost 
duşi cu toţii la Iaşi, unde i-au uîtoit. Biata 
mireasă însă a rămas cu urechile rupte şi cu 
obrazul muşcat îngrozitor. 
Focul de la V â l i ş o a r a . In ziua de 11 
Aprilie, pe Ia orele 2 după masă, s'a aprins 
casa unui locuitor din comuna Vălişoara. 
Vântul, suflând tare, s'au aprins şi casele ve­
cine şi astfel au ars 10 case, cu tot ce a fost 
în ele. Poate că ardeau şi mai multe, dacă nu 
veneau în ajutor locuitorii comunelor înveci­
nate. 
Prefectul judeţului Turda a mers a doua 
zi în comună şi a mângăiat pe oameni, mi-
luindu-i cu câte ceva. A treia zi
 a p 0 j 
ÎH vederea sărbătorilor, fiecărui pigm, * ^  
1000 lei. a Ş c*l; 
— Nenorociţii din această comună 
mulţămită şi pe această cale tuturor
 c î^ "' 
i-au ajutat în marea lor nefericire, alinfJ^ 
durerile fie p/in ajutor bănesc fie prin ajut"11 
manilor proprii. ^ 
O b i s e r i c ă luminată . . . de vânt 
este în stare să facă ştiinţa de astăzi 
poate omul nici închipui. Câte lucruri BU"' 
dem astăzi cari înainte cu abia câţiva ani'* 
se păreau cu neputinţă de fscut şi
 a p r 
minusi. Intre aceste lucruri minunate iuSe 
năm astăzi unul foarte puţin obişnuit: o bise * 
luminată... de vânt. r i" 
Un preot harnic şi cruţător, care întrei« 
Para viaţa şi-a jertfit-o ea să-şi fericească 
bienii, s'a gândit, că dacă cu ajutorul vâEtii! 
se poate mâna o moară, pentruce să nus 
poată lumina şi biserica iui. A încercat dec' 
şi încercarea i-a fost încununau de isbâBdj 
A făcut pe coperişul bisericii nişte aripi,
 Cai-
se învârt îa cea mai mică adiere a vântului 
puterea aceasta apoi a transformat-o în puteri 
electrici, aşa că el îşi luminează de atuncim 
numai biserica ci şi casa parohială cu ajutorii! 
vântului. 
T â n ă r u l Z e l e a Codreanu în temnltl 
Cetitorii noştri îşi mai aduc aminte de tânărul 
Zelea Codreanu, conducătorul tinerimei univer­
sitare dela Iaşi, care e cel mai mare duşman 
al Jidovilor şi care mai anii trecuţi a omori 
pe prefectul de poliţie din Iaşi, care era prietin 
al Jtdovilor. Curtea cu juraţi din Iaşi însi 
1-a achitat pj Zelea Codreanu. 
Zilele trecute Zelea Codreanu a intrat 
întovărăşit de trei prietini, la inginerul Grigort 
Bejan din Iaşi, cu care a avut ceva scârbă, ţi 
1-a bătut îngrozitor. Inginerul 1-a pârît, iar 
advocatul Zelea Codreanu a fost prins, dim­
preună cu cei trei tovarăşi ai săi, de câtrl 
poliţie, şi încuiat în temniţă, până se va judeci 
procesul. 
Sfârşitul nefericit a! une i familii 
de domn m a r e . Profesorul universitar dr. 
Kene"zy Iuliu dela universitatea din Debreţin 
(Ungaria), s'a îmbolnăvit de gât. Medicii i-au 
spus că trebue să-1 opereze, pentrucă are rac 
L-au dus deci la clinică şi l-au operat. Soţie-
sa era foarte neliniştită şi, dupăce nu durmise 
mai multe nopţi dup'olaltă, mergând acasă, a 
luat ceva pilule ca să poată durmi. Dară din 
nefericire pilulele au fost veninoase şi doamnei 
i-s'a făcut rău şi a murit. Bărbatus-o nu i-au 
spus despre cele întâmplate, cu atât mai ales 
că şi el este în dunga morţii. 
P e n t r u c e trebue să ţinem ia şcol i i 
confesionale. Din nefericire în România neţ 
Românii nu mai avem şcoli confesionale. N> 
le-a luat statul. Ne-a lăsat numai trei licee: 
cele două unite dela Biaj şi Beiuş şi pe cel 
ortodox dela Braşov. Nu aşa în alte ţări. ^ 
Germania bunăoră catolicii îsi susţin şcolii* 
confesionale cu cele mai mari jertfe, tot aşa 
şi în Franţa. Catolicii din Berlin (capital* 
Germaniei) au ţinut săptămânile trecute o mare 
adunare poporală în care au arătat cari sun' 
cauzele pentru cari ei ţin, şi luptă cu tot focul 
inimei lor, la şcolile confesionale. 1. Asupr' 
copilului cel mai mare drept îi are. Dumnezei 
şcolile de stat însă rup legătura care este în| re 
copii şi Dumnezeu. 2. Numai şcoala confesi"' 
nală este în stare să asigure fericirea * r e ' 
melnică şi veşnică a copiilor. 3. Părinţii a" 
dreptul natural de a-şi creşte copiii în c r e ' 
diata părinţilor. Dar în Germania nu este 
singur părinte care să nu-şi dea copiii 5>al 
bucuros în şcoala confesională decât în c i i 
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[e stat. 4- Dumnezeu dă dreptul bisericii sale 
;a să-şi crească credincioşii dupăcum doreşte, 
Jiserica catolică însă este cu tot sunetul pe 
ângă şcoala confesională. 5. Şcoala confesio-
îală creşte bărbaţi şi femei cari ştiu ce se 
•uvine să dea lui Dumnezeu şi ce împăratului. 
Trecutul şcolilor confesionale este atât de 
ninunat, încât statul nu s'a putut plânge nici-
)dat* împotriva acestor şcoli. Deci, trăiască 
jcoala confesională! 
Că ce convinşi sunt până şi copiii din 
3ermania despre bunătatea şcolii confesionale, 
se vede din faptul că, voind statul german să 
statifice o şcoală din Berii», 450 de copii dela 
3 şcoală primară din acel oraş au declarat 
straie, adecă s'au hotărît că nu vor merge la 
scoală, până nu va fi şcoala lor iarăş confe-
lională. 
I n T u r c i a se t i c ă l o ş e s c oameni i . 
De când a ajuns la cârma Turciei vestitul 
Kemal Paşa, el a început a-şi bate tot mai 
mult joc de religia mohamedană, pânăce în 
sfârşit a declarat că religia statului turcesc 
nu mai este religia mohamedană ci oricare 
cetăţean poate să creadă ceeace vrea. Prin 
legea aceasta el a clătinat temeliile credinţei 
lui Mohamed, dar nu s'a îngrijit în schimb ca 
sufletul lipsit de credinţă al popoiului să-1 
mângăie cu o altă credinţă, bunăoară cu cea 
creştină. De atunci moravurile Turcilor au 
început a se strica. Mii şi mii de Turei îşi 
pun desnădăjduiţi capăt vieţii, căsătoriile se 
desfac, oamenii nu mai ţin la credinţi, încep 
St fure, să omoare şi să bea. 
faţă unde ajunge un popor lipsit de cre­
dinţa strămoşilor săi, dar căruia iiu i-s'a în­
locuit credinţa strămoşească cu alta, mai bun* 
şi mai mângăitoare. 
A r ă t a r e a diu purco i Cotroeenilor. 
Cetim în ziarul „Cuvântul0 dela Bucureşti un 
articol scris de dl Ion Vinea, în care se spun 
între altele următoarele: 
„In marginea Capitale!, îtl prima noapte 
a Paştilor, garda dela Cotroceni a rămas în­
mărmurită ia ivirea, prin aieeie parcului, a 
unei fantome (năluce) încoronate (cu coroana 
pe cap). Oştenii toţi afirmă (mărturisesc) a fi 
recunoscut statura şi faţa răposatului rege, 
trist şl palid până îa strălucire. La somaţiunea 
(strigarea, provocarea): cine-i? stai! fantoma, 
s'a întors cu blândeţi şi a privit astfel că să 
î-se vadă ochii plânşi şi plini de o jale veş­
nică. S'a depărtat apoi foarte încet, prin tă­
cerea încremenită a celor de faţă, cari au 
Înţeles, nu se ştie cum, că neodihnitul ar fi 
avut ceva de spus; dar că cel pe care îl caută, 
nu se afla printre e i . . . Cartierul (partea de 
oraş) Cotroeenilor (unde se află palatul regal) 
vuie de această veste". 
Noi nu am adăugat aici nu adăugăm nici 
un cuvânt la cele scrise de di Vinea. 
A mur i t fu scaunul mărturisiri i . 
Preotul Anton Kampshoff din Buffalo (America) 
a spovedit toată ziua. S'a cam obosit, aşa că 
C 2
''Ui din urmă pe care 1-a spovedit i-a zis: 
»Nu mai pot, fiule", şi apoi i-s'a făcut rău şi 
a
 murit. L-au petrecut la groapă 125 de preoţi 
<*m toate părţile Americei. 
A V I Z 
Restaurantul lui Ioan Martin din 
Blaj se vinde din mână liberă, cu întreg 
aranjamentul ce se ţine de restaurant. 
Mare avantaj de plată doritorii se vor 
adresa Dlui 1. Martin la Dl PANTELIMON 
RATU, pretor, Miercurea jud. Sibiu. 
(499) 1—5 
Cum a murit Rudolf, 
fostul moşteniior de tron al Auslro-Ungariei 
In multe feliuri se povesteşte moartea 
neaşteptată a lui Rudolf de Habsburg, fostul 
moştenitor de tron al Austro-Ungariei, dar a-
devărata întâmplare nu a ştiut-o nimenea afară 
de câţiva prieteni buni de ai lui. 
înainte cu câteva luni fostul ministru al 
Franţei în Rusia, Maurice Paleologue, a descris 
pe lung întreagă povestea într'o revista franceză 
din Paris. Această întâmplare nenorocită el o 
ştia dela împărăteasa Eugenia, căreia i-a po­
vestit-o însăşi împărăteasa Elisabeta a Autro-
Ungâriei. Bine înţeles că atât împărăteasa 
Elisabeta cât şi Eugenia au povestit nefericirea 
sub jurământ foarte aspru, iară ministrul Pale­
ologue a fost şi el jurat. Acuma însă, când 
familia domnitoare a Habsburgilor s'a prăbuşit, 
când Austro-Ungaria este nimicită, iară mini­
strul sus pomenit nu mai are rost să ţină se­
cretul, s'a hotărît să povestească lumii întregi 
aceasta nenorocire. Iată cum s'au petrecut 
lucrurile: 
In preziua nenorocirii împăratul Francisc 
losif I. 1-a chemat pe feciorul său Rudolf la 
sine, după amiaza pe la oreli 5, şi i-a spus, 
că întreagă ţara vorbeşte cu scârbă despre 
nelegiuirea în care trăieşte moştenitorul de 
tron Rudolf cu baroneasa Vecsera, pirlsindu-şi 
soţia legiuit*, pe arhiducesa Ştefasia. El, ca 
ora creştin, ca tată şi ca împărat, nu mai poate 
suferi ruşinea aceasta, îl roagă deci pe fiul 
său, să se despărţească odată de ea, că altfel 
| va fi silit sâ l lipsească de dreptul de moştenitor 
1 de tron. Aceasta însă ar însemna sdruncinsrea 
| ţării şi busuria duşmanilor. 
Rudoif a rămas ca trăsnit, când a auzit 
cererea tatălui său şi a adus tot felul de scuze 
şi a făcut tot felul de rugăminţi, dar bătrânul 
j împărat a rămas neînduplecat. In sfârşit, după 
multe lacrimi, Radolf a flgăduit, pe cuvântul 
siu de onoare, că va sfârşi cu viaţa sa nele-
legiuti şi se va îndrepta, dară să-i dea voie 
ca să se mai întâlnească odată, cu baroneasa 
Vecsera. Numai cu mare greutate s'a învoit 
împăratul, ştiind câ aceasta va face totul ca 
sâ-î ţini pe Rudolf robit şi pe mai departe. 
Seara, pela orele 8, Rudolf a plecat la ca-
j Steiul din Mayerling, unde se afia baroneasa 
Măria Vecsera, principele Pilipi Koburg, fratele 
fostului rege Ferdinand al Bulgariei; Şi groful 
Hoyos. Rudolf avea un servitor care mâna caii 
şi care cânta foarte frumos. Acesta a staf -iu 
ei la cină şi a cântat câteva frumoase cântări 
de petrecere până au cinat domnii. După cină 
domnii s'au sulcat. Rudolf cu baroneasa Măria 
Vecsera s'au dus în domnitorul lor, care se 
afla îatr'o aripă a castelului, iar ceilalţi într'alt 
dormitor, care se afla în ceealaltă aripă a 
castelului. Aflându-se îndrăgostiţii singuri, 
Rudolf a spus baroaesei ceeace a trebuit să 
fâgăduiască tatălui său, şi că ţara şi tronul 
cere despărţirea lor pentru veşnicie. 
Baroneasa a ascultat liniştită, iar la sfâr­
şitul povestirii a adăugat: „Am să-ţi spun şi 
eu ceva. Să ştii că mă simţesc mamă". Cu­
vintele acestea I-au îngrozit pe Rudolf. Ore 
întregi s'au sfătuit apoi, ce să facă. In sfârşit 
s'au hotărît că vor muri împreună. Rudolf şi-a 
umplut revolverul, şi a ţintit în inima Măriei, 
carea, plină de sânge, şi-a dat cea din urmă 
suflare. Apoi a ridicat-o, a aşezat-o pe pat, a 
împodobit-o cu flori, s'a aşezat la masa de 
scris şi a scris o scrisoare mamei sale, împă­
rătesei Elisabeta. Scrisoarea începe aşa : 
„Marnă, eu nu mai am nici un drept la viaţă, 
că am ucis-® pe Măria". Şi apoi povesteşte 
pe lung tot ce s'a întâmplat. Era dimineaţa 
la 6, când şi-a isprăvit scrisoarea, apoi a luat 
din nou revolverul şi cu un singur glonte, 
îndreptat în tâmplă, şi-a pus.capăt vieţii. 
Când, pe la orele 7, inaşul lui Rudolf a 
bătut, ca de obiceiu, la uşă, n'a auzit nici un 
răspuns. A început "să bată la uşă, tot tăcere. 
Presupunând o nefericire, 1-a chemat pe prin­
cipele de Koburg şi pe groful Hoyos, dar nici 
aceştia n'au primit răspuns din lăuntru. Atunci 
au spart geamul şi au văzut cu groază că 
amândoi zac morţi, Măria în pat şi Rudolf pe 
podele. Principele de Koburg şi groful Hoyos 
au plecat numai decât la împăratul şi i-au spus 
ce s'a întâmplat. împăratul a început a plânge 
ca un copil, dar, între sughiţe, i-a rugat pe 
amândoi să nu spună nimănui întâmplarea, şi 
apoi le-a luat jurământul. Pe servitori i-au 
dus la curte şi, sub ameninţarea omorîrei, i-au 
jurat şi pe ei să tacă. Toţi aceşti patru oa­
meni au şi tăcut de fapt, şi nimeni până acum 
n'a ştiut despre moartea atât de groaznică a 
moştenitorului de tron Rudolf de Habsburg şi 
a soţiei sale nelegiute, "baroneasa Măria V e ­
csera. împărăteasa Elisabeta a înebunit de du­
rere îndată după cetirea epistolei şi tot cam aşa 
a rămas, dar foarte liniştită, pânăace nihilistul 
Lucheai, cu o pilă nu i-a străpuns inima, de 
mult moartă lângă lacul dela Geneva. 
Cunoştinţe folositoare 
Cum să ne scăpăm de omizi 
S'a reîntors primăvara voioasă din 
nou pe plaiurile noastre, vesele şi ele 
de soarele ce le zâmbeşte. Căldura lui 
desmerdătoare ne scoate din casă, ne 
face mai sprinteni, mai bucuroşi printre 
necazurile multe ale vieţii. Câmpul ne 
chiamă la muncă căci primăvara şi-a 
început cursul, iar păsările cu ciripitul 
lor plăcut amestecat cu dangătul clopo­
tului aeia Diserică ne îndeamnă la muncă 
părea ne-ar aice: 
„Fraţi la lucru haideţi 
Că iarna s'a dus 
Primăvara din eer 
Cântări ne-a adus! 
(cântec popular) 
E atât de bine acolo la câmp, pe 
holde, prin grădini, pe coaste, prin livezi. 
Soarele cald face să învieae toate până 
şi cele mai mici gângănii, cari se arată 
sprintene şi voioase de bucuria ce le-o 
aduce această primăvară mult dorită — 
se trezesc din somnul lor letargic. 
Pe câmp se aşterne haina verde a 
ierbii iar pomii reîmbracă mantia şi 
podoabele desbrâcate astă toamnă. Prin­
tre ramurile lor forfotesc o mulţime de 
pasări şi de insecte, care mai de care 
să-şi clădească cuib sau să caute de 
mâncare. Unele aduc foloase altele 
distrug această îmbrăcăminte verde a 
pomilor. 
Prin distrugerea fruneişului, pomii 
roditori nu numai că nu rodesc în acel an 
dar starea aceasta bolnăvicioase în care 
ia pus omiaele cari nu sunt decât nişte 
pui de fluturi — poate face ca acei pomi 
să nu rodească ani dearândul. 
Frunzele sunt nişte organe princi-
» 
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pale ale pomilor cu ajutorul cărora ei 
se hrănesc şi respiră. Dacă unui pom îi 
lipsesc aceste organe principale, el 
sufere întocmai ca un om bolnav, trebu-
indu-i timp mult până să se restabi­
lească din nou. 
Pagubele ce le fac omizile sunt 
foarte mari de şi nu par aşa. Aceasta 
se poate observa la un pom pe care nu 
l-am curăţit de omigile pe care le-a avut, 
aşa că cu timpul acel pom este în 
pericol de a pieri. 
Sunt o mulţime de omizi cari dis­
trug frunzişul pomilor roditori şi fiindcă 
sunt multe ar trebui să le cunoaştem 
mai de aproape spre a le putea combate 
mai uşor — cu toate acestea, pentrucă 
felul lor de viaţă se cam aseamănă nu 
e nevoie decât a cunoaşte modul de 
stârpire — care mod se poate folosi 
contra tuturor. 
Omizile acestea pe cari le cunoaştem 
cu toţi sunt ieşite din ouăle puse de 
fluturi pe diferite ramuri ale pomului. Ast­
fel sunt: omizile fluturelui alb, lucioase 
păroase cu peri scurţi; spinarea e neagră 
brăzdată de dungi galbene s'au rbşietice 
cu capul şi picioarele negre. Trăieşte pe 
merişori, peri şi mijlocul de a scăpa de 
acest duşman este de a culege în timpul 
iernii cuiburile care sunt făcute din mai 
multe frunze lipite la olaltă, parcă 
vremea le-ar fi adunat şi arse. 
Altă metodă de-a distruge omizile 
—~ori de ce fel ar.fi ele — este de a 
se curăţa pomii când sunt mici şi pe 
timpul noros, urât, fiindcă atunci ele se 
strâng grămadă. Distrugerea se face sau 
strivindu-le cu o cârpă sau pârlindu-le 
cu ajutorul unei făclii de omizi. 
Făclia sau lampa pentru distrugerea 
omizilor se compune dintr'un vas de pleu 
(tinichia) cu un fitil. In acest vas se 
pune spirt sau petrol, se aprinde şi 
produce o flacără vie pe care vântul 
n'o poate stinge. Se aşează apoi într'o 
coadă de prăjină şi se poate lucra cu 
ea foarte uşor. E destul numai să atingi 
cu flacăra omizile şi ele cad moarte 
jos. Se mai poate distruge omizile şi cu 
un amestec de petrol. 
Amestecul se prepară diri 100 grame 
de săpun mărunţit se fierbe întrun litru 
de apă turnându-se peste aceste, departe 
de foc — ia bine seama — doi litrii de 
petrol, care s'a încălzit înainte ţinându-se 
în apa să nu se aprindă gazul. Petrolul 
încălzit se amestecă apoi cu apă de 
săpun fierbinte 10—15 minute până ce 
amestecul acesta se face lăptos. In urmă 
se subţiază cu 14—20 părţi apă şi se 
stropeşte acolo unde vedem colonii de 
omizi. 
Ori de câte ori ne servim de acest 
amestec e bine să-1 batem la început 
puţin. 
Mijlocul cel mai practic şi cel mai 
întrebuinţat contra omizilor sunt nişte 
cercuri cleioase. Aceste cercuri cleioase 
nu sunt decât nişte benzi (fâşii) late 
de un lat de mână (10—20) care se leagă 
de prun la distanţa de un metru dela 
pământ ungându-se cu materie cleioasă. 
Cleiul se găseşte în comerţ sau se 
poate prepara şi de noi în felul următor: 
Se ia 2V2 kg, olei de rapiţă 21/» kg. gră­
sime de porc (untură) care se fierbe si 
scade la 2U (doua treimi). După aceasta 
j-se mai adaogă, mestecându-se întâiu 
1h kg. terpentină şi 1h kg. sacâa pisat. 
Dupăce s'a preparat astfel trebuie să 
fie lipicios ca să poată ţine 3—4 luni 
ca să poată-rezista ploaiei şi zăpezii. 
Se poate întâmpla însă ca pomii să 
aibă un sprijin, cum sunt cei tineri; în 
cazul acesta se înfăşoară şi parul, tuto­
rele cu benzi de acestea pentrucă şi pe 
el se poate urca femela care are cuibul 
în pământ. B bine ca şi pământul din 
jurul pomilor să se sape pentru a se 
distruge cu totul cuiburile ce ce află în 
pământ şi mai ales la răsărirea pomilor. 
întrebuinţând acestea mijloace de 
distrugere a omizilor, vom face ca 
pomii să rodească din belşug dându-ne 
hrană bună si câstipf frumos. 
Traian A Ioniţă 
| Pregătirea seminjii de porumb 
I înainte de a semăna porumb, e bine să 
încercăm puterea de încolţire a seminţei. în­
cercarea se face in chipul următor: se ia o 
mână de boabe din grămadă şi se numără o 
sută, fără a le alege. Se pus într'un vas, în 
nisip, ţinut zilnic umed şi într'o cameră caldă. 
In 6 - 8 zile porumbul a răsărit. Dacă a răsărit 
85—95 din sută, seminţa e foarte bună, dacă 
a răsărit numai 80—85 din sută, e mijlocie 
iar dacă a răsărit sub 80, e rea şi nu trebuie 
folosită. Dupăce i-am încercat puterea de în­
colţire, cu 12 ore înainte de a o pune în pă­
mânt, o sulfatăm ca pe grâu, întrebuinţând o 
zeamă cu IV2—2 kgr. piatră vânătă, 100 litri 
apă şi 2 kgr. var gras. DacS vremea e sece­
toasă şi nu ne putem aştepta curând la ploaie, 
ţinem seminţa 8—12 ceasuri încălzită la soare. 
Apa prea rece, de fântână, nu-i bunâ. 
Dini Sigarteu dir. scol. în T. Dupăce păr. pro­
fesor Iuliu Maior publică în gazeta noastră învăţături 
despre taina spovedaniei, despre ce sună şi articolul 
trimis de D.-Voastră, n'am aflat cu cale să publicăm 
acelaş lucru de două ori. Fiindcă însă scrieţi la înţelesul 
poporului, publicăm bucuros alţi articoli dacă ne trimi­
teţi. Să nu fie deci cu supărare. 
Georgiu Gheorgho în St. Am primit 100 Lei in 
abonament. Mai aveţi de plătit pe 1926 Lei 60, pe 1927 
Lei 180 şi pe 1928 Lei 180; total Lei 420. 
Atanasi© Pop 1. Ruyin în Gr. Banii i-am primit. 
Adresa am schimbat-o. 
Ioan P o p în Ş. Căutând în cartea abonaţilor la 
adresa D.-Tale nu este introdusă nici o plătire şi dacă 
gaieta a fost abonată din 1 Iulie 1924 mai aveţi de plătit 
pe 1924 Lei 45, pe 1925 Lei 120; pe 1926 Lei 150 pe 
1927 Lei 180 şi pe 1928 Lei 180. Total aveţi o restanţă 
de Lei 675, pe cari Vă rugăm să nii trimiteţi. 
George Tarău, primar Căţălnl. Gazeta merge 
regulat de aici pe numele lui Petru Rişcan. Ne mirăm 
de ce nu o primeşte, căci înapoi nu mai vine. 
Victor Lazar , preot, Mureşanii-Bârgănlui. Am 
primit Lei 280 abonament pentru Simion Curean Lei 100 
achitat până la 1 Iulie 1928 şi Grigore Sereteanu Lei 180 
achitat până la 1 Iulie 1929. 
Aurel Pană în H . Confirmăm primirea abona­
mentului de Lei 180 pe 1928. 
" ^ R e d l i d o r ^ 
Nr. 1051—1927. (497) H 
u b l i c a ţ i e d e l i c i t a ţ i e . 
Subsemnatul Portărel prin aceasta 
ca în baza deciziunii Nr. G. 3573/927
 a JUţj 
toriei mixte Dumbrăveni în favorul recla^ 
tului Firma Oberth şi Gross W . M . Schv*1 
repr. prin Dr. Henrick Bock pentru incaş*3"1 
creaeţei de Lei 3,324+15,18630 şi acces, fix^! 
termenul de licitaţie pe ziua de 3 Maiu I92g!' 
oreie 2 p. m. la faţa locului in comuna 
unde, se vor vinde prin licitaţiune publică jj 
ciară, scule pentru mechanici în valoare'i 
Lei 8000—. 4 
In caz de nevoie şi sub preţul de estima 
Dumbrăveni, la 7 Aprilie 1928. 
Portărel: 
FLEFLEA. 
„In z iua de 26 M a i u la o r a 3 d.| 
va a v e a loc la -liceul Petru Maior" di 
Gherla licitaţie publ ică pentru furniza, 
rea a 400 metri cubici lemne de fu 
în condiţi i le stabilite în conformitate an 
72—83 şi cupr inse în caietul de sarcii 
ce se poate v e d e a Ia direcfiune. ( m ] l { 
A V I Z . 
O casă de v â n z a r e pe Str. Si 
m i o n B ă r n u ţ i u ( H u l ă ) 1 cameti 
si o b u c ă t ă r i e si f â n t â n ă î n curte 
I n f o r m a t i u n i dă N i c o l a e Oltean 
t â m p l a r , B l a j . ¡484) 1 -2 
e m e s e r i e 
ar d o r i să in t re ca m o r a r la o 
m o a r ă s i m p l ă ( ţ ă r ă n e a s c ă ) ori li 
m o a r ă cu si te . Se p r i c e p e foart! 
b ine l a a m â n d o u ă . 
A d r e s a : D R Ă G U S G E O R G E , 
Bazna nr. 387, jud. Târnava mică. 
(493) 1 -3 
A V I Z . 
C a u t s e r v i c i u de m o r a r loc 
d u r a b i l o fe r te l a z iar . ( 4 9 5) n _ 2 
Strada Lunei 4. Fondat în 1872-
Turnătoria de clopote 
mai mare din ţarâ. j 
Tipografia Seminarului Teologic greco-catolic - Blaj 
